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  Evaluar la respuesta agronómica, bajo condiciones de
abonado con reducción de nitrógeno, de varios ciclos de
selección para floración precoz y tardía, en la población
sintética Lazcano.   
 
  
OBJETIVOS 
 
 
Ensayos agronómicos 
 
Localización: Montañana (Zaragoza) 
Diseño experimental: Parcelas divididas, bloques 
                                  al azar y 3 repeticiones. 
Unidad experimental: parcela 5 m2 
Densidad: 66.000 plantas/ha 
Abonado (kg ha-1):  
 fondo:               260 (N2), 90 (P2O5), 90 (K2O). 
 cobertera (N2): 60 (reducido) y 90 (normal).  
 
MÉTODOS 
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El maíz tiene un gran requerimiento de nitrógeno y el
aumento de su producción se atribuye a su adecuado
manejo. La selección genética se ha realizado con un
alto nivel de abonado, lo que conlleva a la obtención de
genotipos con excesivo consumo del nutriente para 
mostrar todo su potencial productivo. La selección
masal es muy usada en la mejora de la especie al ser
muy eficaz fijando caracteres de alta heredabilidad,
como la floración (Sprague, 1955).  
 
INTRODUCCIÓN 
Caracteres evaluados 
 
- Altura de planta (Altplan)       
- Longitud de mazorca (Lonmaz)  
- Número de filas de la mazorca (Filas) 
- Floración masculina (Flomas) 
- Encamado (Encam) 
- Humedad de grano (Humed) 
- Rendimiento de grano (Rendim) 
 
 
 
      
Los resultados muestran que la reducción de 
nitrógeno produce un efecto positivo, y significativo, 
sobre encamado de planta y humedad de grano en los 
precoces (Tabla 1). Asimismo los tardíos mantienen 
esas tendencias, pero en el encamado las diferencias 
no son significativas. Rendimiento y otros caracteres 
relacionados (longitud de mazorca y nº de filas), 
muestran valores superiores con abonado normal,
aunque no significativos. 
 
RESULTADOS 
En el análisis de valores de los ciclos de selección 
(Tablas 2 y 3), se observa que todos los caracteres 
fueron afectados de una forma u otra con las dosis 
reducidas de nitrógeno. 
Ciclo a ciclo, el rendimiento siempre es superior en los 
tardíos frente a los precoces.  Destaca la respuesta 
positiva y constante del ciclo 8 de selección sobre todos 
los demás.  
 
 
 
Se evalúan los cruzamientos de los ciclos C0, C2, C8 y 
C14 de la población sintética Lazcano, seleccionada para 
floración precoz y tardía (Alvarez et al. 2002), con la línea
dentada CM105. 
 
 
MATERIAL VEGETAL 
 
 
  
La reducción de nitrógeno en el abonado disminuye 
el rendimiento neto de grano, tanto en las selecciones 
precoces como tardías. Sin embargo, como efecto muy 
beneficioso disminuye también el encamado de plantas. 
Otros caracteres, como  humedad de grano y altura de 
planta también reducen sus valores absolutos. Los 
restantes caracteres apenas sufren variación.  
CONCLUSIONES 
Tabla 2. Medias de caracteres por ciclos de selección 
precoces (P) y tardíos (T). Nitrógeno reducido
Rendim Encam Humed Flomas Altplan Lonmaz Filas 
Ciclo (kg ha-1) (%) (%) (días) (cm) (mm) (nº) 
 
C0 P 3538 20,8 14,3 72,0 140 189 13,7 
C2 P 5374 18,3 14,8 69,7 148 185 14,1 
C8 P 7641 20,2 15,7 69,3 139 176 14,1 
C14 P 4808 6,3 15,2 70,5 139 176 12,5 
media 5574 17,0 15,0 70,2 142 181 13,7 
 
C0 T 3538 20,8 14,3 72,0 140 189 13,7 
C2 T 5173 8,1 15,5 70,5 139 178 12,8 
C8 T 6457 10,1 15,5 69,0 146 196 14,1 
C14 T 6583 15,6 17,3 68,3 139 181 13,4 
   media 5655 13,5 15,8 69,7 141 186    13,6 
 
Tabla 1. Medias de caracteres evaluados por abonado de nitrógeno. 
Selecciones precoces y tardías
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REFERENCIAS 
Hallauer y Sears (1972) informan sobre la eficacia
de esta selección en diferentes poblaciones. El uso
de germoplasma local tiene interés para la mejora
genética del cultivo, y ver su respuesta frente a
estreses nutricionales. En este estudio se planteó
evaluar la respuesta agronómica de diferentes ciclos
de selección masal para floración, en una población
sintética de maíz con abonado nitrogenado reducido,
y ver su influencia sobre caracteres relacionados
con el rendimiento.
 
 
Nitrógeno 
 
Rendim  
(kg. ha-1) 
Encam 
(%) 
Humed 
(%) 
Flomas
(días) 
Altplan
(cm) 
Lonmaz
(mm) 
Filas
(nº)
Precoces 
Reducido 5574 17,0 b 15,0 b 70,2 142 b 181 13,7
Normal 6042 23,1 a 17,6 a 68,7 154 a 188 13,8
Tardías 
Reducido 5655 13,5 15,8 b 69,7 a 141 186 13,6
Normal 6339 15,4 18,0 a 67,9 b 149 186 13,6
Rendim Encam Humed Flomas Altplan Lonmaz Filas 
Ciclo (kg ha-1 (%) (%) (días) (cm) (mm (nº) 
C0 P 6369 17,8 17,3 67,7 152 198 13,8 
C2 P 4162 29,7 18,2 69,0 148 188 13,6 
C8 P 7705 19,4 17,1 69,7 159 184 13,6 
C14 P 5933 25,4 18,0 68,7 155 184 14,3 
media 6042 23,1 17,6 68,7 154 188 13,8 
 
C0 T 6369 17,8 17,3 67,7 152 198 13,8 
C2 T 6241 14,7 16,6 66,5 151 188 13,3 
C8 T 6946 12,1 18,5 67,0 147 185 13,6 
C14 T 5483 17,4 19,7 71,0 147 175 13,8 
media 6339 15,4 18,0 67,9 149 186 13,6 
 
Tabla 3. Medias de caracteres por ciclos de selección
precoces (P) y tardíos (T). Nitrógeno normal
Medias seguidas de distinta letra, son estadísticamente diferentes (P≤ 0,05)
